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Elért eredmények az 1984/85. 
tanévben: 
Részvétel az 
1. "Egészségügyi Ujitók és Feltalálók IV.Országos Kiállí-
tásán Budapest, 1984. december 3. 
2., Az Egészségügyi Intézmények üjitómozgalmának Országos 
Minősitésén: 
II. helyezés: SZOTE Ujitási Bizottsága /ezüst serleg, 
oklevél, 10.000.-Ft jutalom/ 
Budapest, 1984. december 3. 
3., Három ujitó kitüntetése: 
Dr.Ponyi Sándor egyetemi adjunktus, "Kiváló Ujitó" 
arany fokozat és 5.000.-Ft jutalom 
Dr.Láng Jenő tudományos munkatárs, "Kiváló Ujitó" 
arany fokozat és 5.000.-Ft jutalom 
Hernádi Ferenc technikus, "Kiváló Ujitó" 
ezüst fokozat és 4.000.-Ft jutalom 
Budapest, 1984. december 3. 
4., 1985.szeptember 24. Kecskemét; Részvétel az "Egészség-
ügyi Ujitók és Feltalálók Délmagyarországi Kiállitása 
és Fóruma 85" rendezvényen 20 válogatott ujitással. 
Ezek közül jutalmazásra kerültek a következő újítások: 
а., I. dij: 5.000.- Ft 
Dr.Tóth István, Bakos Józsefné és 
Bárkányi Tiborné /SZOTE I.Belklinika 
Endokrin Osztály és Kutató Laboratórium/ 
ujitók három nagyjelentőségű ujitása: 
a./ Szteroidhormonok radioimmunoassay-je 
emberi szérumból kromatográfia nélkül. 
b./ A "sex hormone binding globulin"/SHBG/ 
és a "Corticosteroid binding globulin" 
/CBG/ kötőkapacitásának szimultán megha-
tározása emberi szérumból. 
c-/ (J-glükuronidáz izolálása kerti csigából 
/Helix pomatia/ és aktivitásának beállitása. 
, II. dij: 4.000.- Ft 
Dr.Polgár József, Dr. Hajas Katalin és 
Márkus György /SZOTE Szemészeti Klinika/: 
"Uj elven működő fúziós perimeter" cimü 
ujitás 
III.dij: 3.000.-Ft 
Dr.Husz Sándor, Dr.Tóth Kása Izabella és 
Ábrahám Tamás /SZOTE Bőrgyógyászati Klinika/ 
"Hideg-meleg urtica provokáló készülék" 
cimü ujitás 
Eü. Min, jutalma: 
Dr.Minker Emil /SZOTE Gyógyszerhatástani 
Intézet/ "Oktatógép /szimulátor/ a farmakonok 
szervezetén belüli mozgásának /farmakokine-
tika/ szemléltetésére" cimü oktatási jelle-
gű ujitás 
EDSZ titkár jutalma a legkiemelkedőbb ujitás szerzőinek: 
Dr.Tóth István, Bakos Józsefné és 
Bárkányi Tiborné /SZOTE I.Belkl.Endokrin 
Osztály és Kutató Laboratórium/ ujitóknak. 
